



















Apollo ii Virtual Reality Experience”[i]が 20i5 年














































図１．VDS の概要 *  原稿受付 平成 30 年 i0 月 3i 日 

















































































図３．Kinect 画像    図４．色域抽出画像 
  















・画素値‐20 < RGB 値 < 画素値+i 
・画素値‐20 < HSV 値 < 画素値+20 




























 2 値化閾値：30 
＜RGB＞ 
 R 値で色域抽出，236 ≦ R < 256， 
 36 < 面積 < i46 
＜HSV＞ 
 i30 < H < i70，0 < S < 23，235 < V < 256， 





































黒背景 i28 0 i00 9.i4 
低輝度 i24 4 96.9 9.74 




黒背景 i28 0 i00 8.77 
低輝度 i22 6 96.2 9.62 
















































































比較したグラフである．同様に図 i5，図 i6 は障害物
の厚さが 75mm の場合，図 i7，図 i8 は障害物の厚






図 i3．障害物 49mm，X 軸方向誤差 
 
 




図 i5．障害物 75mm，X 軸方向誤差 
 
 
図 i6．障害物 75mm，Y 軸方向誤差 
 
 
図 i7．障害物 i20mm，X 軸方向誤差 
 
 




距離が短い場合，図 i9 に示すように，図 9（もしく
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